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園小学校への告知を行なった後、 7月 26~ に長久手市中央図書
館での読み聞かせを開催した。
嗚 9,. . . .. 
星 ..'' 0 • " , 
図表10:長久手市中央図書館お話会とスケジュールのチラシ
幼児の発達を促すキャラクター遊具と絵本の発案と製作
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参加者 ： のぺ51 (大人21 、子供28、成人2 )
子供達の性別年齢別内訳 ： 0歳 1
男子 1 歳 2 女子 1 歳 1
2歳 3 2歳。
3益 1 3紐 5
4歳 2 4歳 1
5歳 2 5歳 3
6歳 3 6歳 2
7歳 2 7歳。
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